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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย โดยการใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คณะทํางานทีÉร่วมกันดําเนินการ ได้แก่ คณะวิจัย นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหาร ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน ของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ดําเนินการในช่วงเดือน
มิถุนายน 2558 – กรกฎาคม 2559 ทําการหาประสิทธิภาพการของส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย ในด้านความ          
พึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ด้านพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน และ
ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยขั Êนตอนการ
ดําเนินการวิจยั แบ่งเป็น ตอนทีÉ 1 การพัฒนาระบบบริหารจดัการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยผู้ ให้ข้อมูล
ได้แก่ คณะวิจัย ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี รวมทั Êงสิ Êน 10 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์          
เชิงลกึ (In-depth interview) การสงัเกต (Observe) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) และสงัเคราะห์เพืÉอให้เห็น
โครงสร้างของความต้องการในการสง่เสริมนิสยัรักการอ่านให้เกิดขึ Êนภายในโรงเรียน และนําเสนอข้อสรุปเพืÉอใช้เป็นข้อมูลใน
การพฒันาระบบบริหารจดัการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ตอนทีÉ 2 การดําเนินการใช้ระบบริหารจัดการและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดําเนินการตามวงจร PDCA โดย การวางแผน (Plan) การดําเนินการตามแผน (Do)          
การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุงแก้ไขเพืÉอการปรับปรุงแผนการดําเนินการใหม่ (Act) ตอนทีÉ 3 การหา
ประสิทธิภาพ  พบว่า ความพงึพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 4.00 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
0.58 ) และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1) กิจกรรมระดับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 4.50 ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน 0.66) 2) กิจกรรมระดบัห้องเรียนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีÉย 4.42 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.58) 3) กิจกรรมระดับ
นกัเรียนอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.63 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.49) 4) กิจกรรมระดับครอบครัวอยู่ในระดับมากทีÉสดุ 
(ค่าเฉลีÉย 4.50 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.59) พฤติกรรมรักการอ่านของนกัเรียนระดบัชั ÊนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฉลีÉย
อยู่ในระดับร้อยละ 77.37 โดยทีÉจํานวนนักเรียนทีÉมีร้อยละของพฤติกรรมรักการอ่านร้อยละ  80 ขึ Êนไปมีจํานวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.65 และผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ระดับชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 3 โดยใช้ผลการสอบ NT ได้คะแนนเฉลีÉยร้อยละ 42.14 ซึÉงตํÉากว่าค่าเฉลีÉยระดับประเทศทีÉคะแนนเฉลีÉย   
ร้อยละ 46.64 ระดบัชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 ใช้ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลีÉยร้อยละ 55.68 สงูกว่า
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ค่าเฉลีÉยระดบัประเทศทีÉคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 49.33 และระดบัชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ใช้การทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยได้
คะแนนเฉลีÉยร้อยละ 34.80 ซึÉงตํÉากว่าค่าเฉลีÉยระดบัประเทศทีÉคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 42.64 
คําสําคัญ : ระบบบริหารจัดการ กิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน 
 
ABSTRACT 
The objectives of the research was to enhance the love reading habit for Thai children which included 
the management system and activities of love reading habit enhancement for Thai children. The research team 
involved with researchers, students from the Faculty of Education, Srinakharinwirot University, the administrators, 
teachers, students from Wat Ploykrajangsri School, parents and other members from the surrounding community. 
This research had run during June 2015 – July 2016, investigating the effectiveness of the management system 
and activities of love reading habit enhancement for Thai children based on the satisfaction, Love Reading habit 
component and the Academic Achievement component in Thai Language Studies.  The research methodology 
was the Participatory Action Research (PAR). The researchers divided the researching process into 3 parts; Part 
1: Management System and Activities Development, applying the In-Depth Interview, observation, focus group 
technique and the synthesis of the Instructional love reading habit enhancement Needs within the school 
environment and the summary presentation of its findings in developing the system and Activities. Part 2: 
Intervention in Action, according to Plan-Do-Check-Act cycle. Finally, Part 3 : The evaluation to effectiveness, 
which applied the statistical analysis with Mean (M), Standard Deviation(SD) and percentage. The research 
findings showed that the satisfaction towards the system of love reading habit enhancement management was 
high (Mean = 4.00, SD = 0.58). The Love Reading habit Enhancement Activities on 1) the school-based 
approach was high (Mean = 4.50, SD = 0.66), 2) the classroom-based approach was high (Mean = 4.42, SD = 
0.58), 3) the individual-based approach was high (Mean = 4.63, SD = 0.49), and 4) the family-based approach 
was the highest (Mean = 4.50, SD = 0.59). The Love Reading Behavior of both primary and secondary school 
students was 77.37 % . The finding was interestingly found 58.65 % of the sample group coming from the 80th 
percentile onwards (61 persons). In term of the Academic Achievement aspect, grade 3 students received 
42.14 % as NT score which was lower than the National Standardized Test Score (46.64%), grade 6 students 
received 55.68 % as the O-Net score which was higher than the National Standardized Test Score (49.33%), 
grade 9 students received 34.80 % as the O-Net Score which was lower than the National Standardized Test 
Score (42.64%).      
Keyword :  Management system, Love reading habit enhancement activities 
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บทนํา 
จากการสํารวจปัญหาและความต้องการใน
พื ÊนทีÉจังหวัดนครนายกและสระแก้วของมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า หลักสูตรการศึกษามีการ
ปรับปรุงไปตามรอบระยะเวลาและกรอบนโยบาย ส่งผล
ให้ครูและนักเรียนต้องมีการปรับตัวและเปลีÉยนแปลงให้
ทันต่อการเปลีÉยนแปลงหลกัสูตรเพืÉอพัฒนาผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ Êน แต่ทั Êงนี Êกลับพบว่า
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนยงัอยู่ในระดบัตํÉากว่าค่าเฉลีÉยของ
ประเทศ การบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กยังขาด
แคลนครูทีÉตรงตามสาระการเรียนรู้ทีÉจะสอน และการมีครู
ไม่เพียงพอต่อสาระการเรียนรู้ ต่อชั Êนเรียน ทําให้การ
จดัการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนสืÉอ
การเรียนรู้ทีÉทนัสมยั ขาดอปุกรณ์การเรียนรู้ กิจกรรม และ
นวตักรรมรูปแบบใหม่ๆ ทีÉจะช่วยพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึ Êน 
นักเรียนขาดทักษะทางภาษาและการสืÉอสาร การเขียน 
การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครอบครัว และโดยเฉพาะอย่างยิÉงผู้ สูงอายุทีÉเป็นกลไก
สาํคญัต่อการอบรมเลี Êยงดบูตุรหลานในครอบครัว เป็นต้น   
จะเห็นได้ว่า ผลสมัฤทธิ Í การเรียนรู้ของนักเรียนทีÉ
กล่าวมานั Êน ส่วนหนึÉงเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ทั Êงใน
โรงเรียน ในห้องเรียนและในครอบครัว ปัจจัยหนึÉงทีÉจะ
ช่วยกระตุ้ นพฤติกรรมการเรียนรู้ของตัวนักเรียนคือเรืÉอง
การจดัสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้และการส่งเสริม
นิสยัรักการอ่านให้เกิดขึ Êนกบัเด็กนกัเรียน   
ทั Êงนี Ê การอ่าน เป็นทักษะทีÉมีความสําคัญแก่
มนษุย์ทกุเพศวัย ทั Êงในด้านการพัฒนาตนเอง การศึกษา 
และการดําเนินชีวิต ดังทีÉ Palani (2012) ได้กล่าวไว้ว่า 
การอ่านทีÉมีประสทิธิภาพเป็นสิÉงสาํคญัทีÉช่วยให้การเรียนรู้
มีปร ะสิท ธิ ภ า พ  โด ยก าร อ่ า น มี คว าม สัม พัน ธ์กับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือการทีÉจะให้การจัด
การศึกษาประสบความสําเร็จต้องมีนิสยัการอ่านทีÉดี ซึÉง
นิสยัรักการอ่านทีÉดีเป็นสิÉงจําเป็นต่อการสร้างสงัคมแห่ง
ความรู้ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการคิดและการ
สร้างสรรค์ ด้วยเหตนุี Ê ปัจจยัสาํคญัหนึÉงในการทีÉจะพัฒนา
ให้เยาวชนมีทกัษะการอ่านทีÉมีประสทิธิภาพ คือ การสร้าง
นิสยัรักการอ่าน ซึÉงเป็นความประพฤติ หรือพฤติกรรมทีÉ
เคยชินกบัการอ่านเป็นประจํา เป็นการแสดงออกถึงความ
สนใจ ใส่ใจในการอ่านอย่างสมํÉาเสมอ เพืÉอเพิÉมความรู้
ความสามารถแก่ตนเอง (ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์. 2542: 55) 
การมีนิสยัรักการอ่านจะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนใน
ด้านต่างๆ  ดังทีÉ Bashir & Mattoo (2012) ได้กล่าวไว้ว่า
นิสยัรักการอ่านช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจในองค์ความรู้ทีÉได้รับ
และเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาทีÉ เข้มแข็ง
ให้กับตัวนักเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Owusu-Acheaw (2014: 1) ทีÉช่วยยืนยันว่านิสัยรักการ
อ่านมีความสมัพันธ์และมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ Íทางการ
เรียน ดงันั Êน หากเยาวชนไทยมีนิสยัรักการอ่าน ก็จะส่งผล
ต่อการพฒันาความสามารถในการศกึษาเลา่เรียนต่อไป  
ดังนั Êนจากปัญหาในพื ÊนทีÉและความสําคัญของ
การอ่านตามทีÉกล่าวมาใน เบื Êอ งต้น คณะผู้ วิจัยไ ด้
ดําเนินการ “โครงการรวมพลงัสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน” เพืÉอพัฒนาให้ครู ผู้บริหาร ผู้ ปกครอง  
ศึกษานิเทศก์และนักการศึกษา รวมทั Êงผู้ ทีÉสนใจ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของใน
แต่ละช่วงวัยและช่วยในการพัฒนาเด็กในช่วงก่อนวัย
เรียนและวัยเรียนให้มีนิสยัรักการอ่าน โดยคณะผู้ วิจัยได้
ดําเนินการกับโรงเรียนในเขตอําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก สงักัดพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั “ หนึÉงมหาวิทยาลยัหนึÉง
จังหวัด” โดยมีการฝึกอบรมครูเพืÉอให้มีความรู้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน พบว่าโรงเรียนทีÉเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน แต่ยังไม่สมํÉาเสมอทั Êงนี Ê
เนืÉองจากการขาดหนังสือสําหรับใช้ในกิจกรรมเพืÉอการ
อ่าน  หรือขาดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั
รักการอ่านในรูปแบบใหม่ๆ และหลากหลาย   
ด้วยเหตุนี Ê คณะนักวิจัยซึÉงเกีÉยวข้องกับการจัด
การศกึษาและการพฒันาการเรียนรู้ เล็งเห็นความสําคัญ
ดังกล่าวจึงมุ่ งส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ เกิดขึ Êนกับ
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เด็กไทยโดยใช้ระบบริหารจดัการและกิจกรรมการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านสําหรับเด็กไทยภายใต้การจัดสภาพ 
แวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการสร้างนิสยัรักการอ่าน ให้เกิดความ
เข้าใจและเล็งเห็นความสําคัญของการอ่านทีÉมีต่อการ
พัฒนาเด็กไทย โดยผู้ ทีÉมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ประกอบด้วย ครู ผู้ ปกครอง นักการศึกษา  
และผู้ทีÉสนใจ และร่วมกันส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับ
เด็กไทยให้เป็นต้นแบบสําหรับการนําไปใช้ในโรงเรียน 
ต่างๆ ให้เกิดขึ Êนอย่างยัÉงยืนต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์การวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่านให้เกิดขึ Êนกับเด็กไทยโดยใช้ระบบบริหารจัดการ
และกิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่านทีÉพฒันาขึ Êน 
 
ความสําคัญของการวิจยั 
การสง่เสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทยโดย
การใช้ระบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่าน สามารถกระตุ้นนิสยัรักการอ่านให้เกิดขึ Êนกับเด็กไทย 
สง่ผลให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้รอบตัว และส่งผล
ต่อพฒันาการทางด้านการเรียนสงูขึ Êน  
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวิจยัมีขอบเขตการวิจยัดงันี Ê คือ  
ขอบเขตด้านเนื Êอหา การดําเนินการสง่เสริมนิสยั
รักการอ่านสําหรับเด็กไทย ประกอบด้วยการพัฒนาและ
การใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ทีÉใ ช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê บุคลากรทีÉ
เ กีÉยวข้องโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชน  
กลุม่ตวัอย่าง ทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê คือ บุคลากร
ทีÉเกีÉยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคล
ในชมุชน ของโรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี  
 
 
ระยะเวลาการดําเนินการการวิจยัครั Êงนี Ê ดําเนินการในช่วง
เดือนมิถนุายน 2558 – กรกฎาคม 2559  
 
ตัวแปรทีÉใช้ในการวิจยั 
ตวัแปรทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
สําหรับเด็กไทย ซึÉงประกอบด้วยการใช้ระบบบริหาร
จดัการและกิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน  
ตัวแปรตาม ได้แ ก่ ประสิทธิภาพของการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย ซึÉงประกอบด้วย 
1) ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการและ
กิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน 2) พฤติกรรมรักการอ่าน
ของนกัเรียน และ 3) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 
         
  
 ภาพประกอบ1 กรอบแนวความคิดของในการวิจยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการ
และกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่านทีÉพัฒนาขึ ÊนเพืÉอการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย อยู่ในระดับมาก 
และส่งผลต่อพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนอยู่ใน
ระดบัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ค่าเฉลีÉย
ระดบัประเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั   
การสง่เสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทยเป็น
การดําเนินการวิจัยควบคู่กับการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ซึÉงได้ดําเนินการอย่างต่อเนืÉองตั Êงแต่ปี 
2555 เป็นต้นมา โดยการวิจยัในครั Êงนี Ê เป็นการดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 2559 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว่นร่วม (สมโภชน์  อเนกสขุ, 2548) โดยมีขั Êนตอนในการ
ดําเนินการ ดงันี Ê 
ตอนทีÉ  1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน 
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกิจกรรม
สง่เสริมนิสยัรักการอ่าน ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, 2558) ซึÉงประกอบไปด้วยแนว
ทางการดําเนินการดงันี Ê 
1. การศึกษาแนวคิด ดําเนินการศึกษาทฤษฎี 
และงานวิจัยทีÉ เ กีÉยวข้อง กับสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการสง่เสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับนักเรียนใน
สงักดัการศกึษาขั Êนพื Êนฐานในระดับชั Êนการศึกษาปฐมวัย 
ระดบัชั Êนประถมศกึษา และชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น  
2. การดําเนินการวิจยั ใช้โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
เป็นพื ÊนทีÉในการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
การสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน เนืÉองจากเป็นพื ÊนทีÉการให้บริการ
วิชาการแก่สงัคมของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและประถมศึกษาแบบ
ขยายโอกาส ทีÉมีความต้องการในการส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่านให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยช่วงเวลาของการ
ดําเนินการ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2558 
ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ บริหารและคณะครูรวมทั Êงสิ Êน 6 คน 
การเก็บข้อมลูการวิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสมัภาษณ์
เชิงลกึ (In-depth interview) การสงัเกต (Observe) การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) ทั Êงนี Êแนวคําถาม
ครอบคลุมเกีÉยวกับปัญหาและความต้องการในการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนในด้านระบบบริหารจัดการและกิจกรรมรักการ
อ่าน และการพฒันาระบบบริหารจัดการและกิจกรรมการ
สง่เสริมรักการอ่านอย่างเป็นระบบ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
คณะผู้ วิจัยตีความจากการสมัภาษณ์เชิงลึกการ
สงัเกต และการสนทนากลุ่มย่อย และสังเคราะห์ความ
ต้องการในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านให้เกิดขึ Êนภายใน
โรงเรียน และนําเสนอข้อสรุปเพืÉอใช้เป็นข้อมูลในการ
ประสทิธิภาพของการสง่เสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับ
เด็กไทย 
- ความพงึพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจดัการและ
กิจกรรมสง่เสริมนสิยัรักการอ่าน 
- พฤติกรรมรักการอ่านของนกัเรียน 
- ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวชิาภาษาไทย 
การสง่เสริมนสิยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย 
- การใช้ระบบบริหารจดัการ 
- การใช้กิจกรรมสง่เสริมนสิยัรักการอ่าน 
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พัฒนาระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านต่อไป 
การพัฒนาระบบ 
จากข้อสรุปทีÉได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คณะทํางานซึÉงประกอบด้วย 
คณะผู้ วิจัย ผู้ บริหาร คณะครู ร่วมกันประเมินความ
เหมาะสมก่อนนําไปใช้ 
ตอนทีÉ 2 การดําเนินการใช้ระบบบริหารจัดการ
และกิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน  
การดํา เนินการใ ช้ระบบบ ริหารจัดการและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่านใช้วงจร PDCA ในการ
ดําเนินการ ซึÉงประกอบไปด้วยแนวทางในการดําเนินการ
ดงันี Ê (พรรณี บญุประกอบ และคณะ, 2551) 
1. การวางแผน (Plan) คณะทํางานซึÉงประกอบไป
ด้วย คณะวิจัย ผู้ บริหารและคณะครู จากโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี ดําเนินการประชุมร่วมกัน โดยมีการ
กําหนดระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่าน กําหนดผู้ เข้าร่วม ขั Êนตอนการดําเนินการ การ
เก็บรวบรวมข้อมลู ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผล 
หลงัจากนั Êนดําเนินการประสานงาน ผู้บริหารโรงเรียนและ
คณะครูเพืÉอชี Êแจงวตัถปุระสงค์และขอความร่วมมือในการ
ดํานินการ และจัดสมัมนากลุ่มย่อยของคณะทํางานเพืÉอ
สร้างจุดร่วมและเห็นความสําคัญในการใช้ระบบบริหาร
จดัการและกิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน 
2.  ดําเนินการตามแผน (Do)  คณะทํางาน
ดําเนินการตามแผนการในการใช้ระบบบริหารจัดการและ
กิจกรรมส่ง เส ริมนิสัย รักการอ่ าน  ในระห ว่างการ
ดําเนินการวิจัย มีการติดตามผลการดําเนินการ มีการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกัน สอบถามปัญหาและอุปสรรค 
เพืÉอเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินการในช่วงการ
ดําเนินการตามแผน 
3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) คณะทํางานมี
การสงัเกตการใช้ระบบบริหารจดัการและกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน โดยการสังเกต การสอบถามคณะครู 
เพืÉอศึกษาความเหมะสมและผลทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนต่อ
นิสัยรักการอ่าน และใช้เป็นแนวทางทางในการพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป 
4. การปรับปรุงแก้ไขเพืÉอการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินการใหม่ (Act) จากผลการตรวจสอบประเมินผล 
ในด้านเครืÉ องมือ ขั Êนตอนในการดําเนินการปัญหา        
อุปสรรค นํามาอภิปรายร่วมกันระหว่างคณะทํางานเพืÉอ
นํามาปรับปรุงระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริม
นิสยัรักการอ่านในการดําเนินการในปีถดัไป 
ตอนทีÉ 3 การหาประสทิธิภาพ  
การดําเนินการในตอนทีÉ 3 ดําเนินการไปพร้อม
กบัการดําเนินการในตอนทีÉ 2 โดยใช้การวิจัยเชิงประเมิน 
(สนุีย์ เหมะประสิทธิ Í , ศุภวรรณ สจัจพิบูล และ โอภาส 
สุขหวาน, 2558) มีการประเมินประสิทธิภาพในด้าน
ความพงึพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรม
สง่เสริมนิสยัรักการอ่านพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน 
และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย โดยมี
แนวทางในการดําเนินการดงันี Ê  
1. ขั Êนเตรียม การประเมินประสิทธิภาพพิจารณา 
ในด้าน ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการและ
กิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน พฤติกรรมรักการอ่านของ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย 
โดยศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง 
วางแผนเก็บข้อมลูโดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) คือ บุคลากรทีÉเกีÉยวข้องได้แก่ 
ผู้ บริหาร ครู นักเรียน ผู้ ปกครอง และบุคคลในชุมชน  
ทั Êงนี ÊเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความ
พงึพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจดัการและกิจกรรมรักการ
อ่าน ตามทศันะของ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชมุชน แบบสงัเกตพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน โดย
ครูผู้สอนในชั Êนเรียน ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยโดยใช้ผลการทดสอบ NT และ O-NET ใน
รายวิชาภาษาไทย นําเครืÉ องมือไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ บริหาร คณะครู 
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ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ทีÉไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยสุ่มมา 5 คน เพืÉอทดสอบความเข้าใจในข้อคําถาม
และการใช้แบบสอบถาม  
2. ขั Êนเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ วิจัย
ดําเนินการเก็บข้อมูลกับตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
และการประชุมกลุ่มย่อย เก็บข้อมูลจาก ผู้บริหารและครู
จํานวน 19 คน การประเมินพฤติกรรมรักการอ่านของ
นักเรียน 104 คนโดยครูประจําชั Êน ผู้ปกครองและบุคคล
ในชมุชน 35 คน หลงัจากนั Êน จัดประชุมคณะนักวิจัยเพืÉอ
นําข้อมลูมาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และอปุสรรค ของการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย และดําเนินการ
เขียนรายงานการวิจยั 
3. สถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้สถิติพื Êนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉยและส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบ NT และ O-NET 
ในรายวิชาภาษาไทย ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test for 
independent samples one sample t-test สําหรับข้อมูล 
เชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์ เนื Êอหา และเขียนบรรยายสรุป 
 
ผลการวิจยั 
ตอนทีÉ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน 
1.  ผลการพฒันาระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย
ขั Êนตอนของระบบบริหารจัดการ 8 ขั Êนตอน ได้แก่ 1. การ
กําหนดคณะกรรมการดําเนินการ 2. การประเมินสภาพ
การดําเนินการเบื Êองต้น 3. การกําหนดนโยบายรักการ
อ่าน 4. การประเมินศักยภาพด้านกิจกรรมรักการอ่าน     
5. การกําหนดแผนการดําเนินงาน 6. การดําเนนการตาม
แผนงาน 7. การตรวจติดตามและประเมินผล และ 8. การ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข 
2. ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน มีกิจกรรมในระดบัต่างๆ ดงันี Ê  
     2.1 กิจกรรมระดบัโรงเรียน วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมระดับโรงเรียน จัดทําขึ ÊนเพืÉอสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในโรงเรียน และกระตุ้ นให้นักเรียน
เตรียมพร้อมต่อการเรียนและกิจกรรมการอ่านในระดับ
ต่าง ๆ ต่อไป โดยแผนงานประกอบด้วย กิจกรรมตลาด
นัดหนังสือ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมเลือกหนังสือเข้า
ห้องเรียน การประกวดสัญลักษณ์รักการอ่านประจํา
โรงเรียน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานรักการอ่าน การ
ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
    2.2 กิจกรรมระดบัห้องเรียน วตัถุประสงค์ของ
กิจกรรมระดับห้องเรียน จัดทําขึ ÊนเพืÉอให้ครูใช้หนังสือทีÉ
นักเรียนเลือกหนังสือเข้าห้องเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดนิสยั
รักการอ่านในห้องเ รียน โดยแผนงานประกอบด้วย 
กิจกรรมใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอน กิจกรรม
เล่านิทานในชั Êนเรียน กิจกรรมสร้างสืÉอการอ่านประจํา
ห้องเรียน กิจกรรมป้ายนิเทศ 
   2.3 กิจกรรมระดับนักเรียน วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมระดบันกัเรียน จดัทําขึ ÊนเพืÉอให้นักเรียนใช้หนังสือ
ทีÉนักเรียนเลือกหนังสือเข้าห้องเรียนเพืÉอการอ่านเสริม
นิสยัและปัญญา และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดนิสยัรักการ
อ่านในตวัเอง โดยแผนงานประกอบด้วย กิจกรรมกระเป๋า
ยืมอ่าน กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมพีÉเล่านิทาน
ให้น้องฟัง กิจกรรมสร้างนิทานประจําโรงเรียน 
   2.4 กิจกรรมระดับครอบครัว วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมระดับครอบครัว จัดทําขึ ÊนเพืÉอให้ผู้ปกครอง
ของนักเรียนใช้หนังสือทีÉโรงเรียนเพืÉอการอ่านเสริมนิสัย
และปัญญา และกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดนิสยัรักการอ่านใน
ตวัเอง ภายในกิจกรรมในครอบครัว โดยแผนงานประกอบด้วย 
กิจกรรมเฝ้าดูสืÉอ กิจกรรมพาหนังสือกลับบ้าน กิจกรรม
อ่านร่วมกนัในครอบครัว กิจกรรมหมนุเวียนเปลีÉยนกนัอ่าน 
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ภาพประกอบ 2 การเสริมสร้างนิสยัรักการอ่านสาํหรับเด็กไทย 
 
ตอนทีÉ 2 การดําเนินการใช้ระบบบริหารจัดการ
และกิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน  
การดําเนินการใช้ระบบบริหารจดัการ 
คณะวิจยัได้จัดทําคู่มือระบบบริหารจัดการการ
เสริมสร้างนิสยัรักการอ่านและให้โรงเรียนได้ดําเนินการใช้
ระบบบริหารจัดการการเสริมสร้างนิสยัรักการอ่าน ทั Êง 8 
ขั Êนตอน โดยมีการทําความเข้าใจในระบบ วิธีการดําเนินการ 
การจดัทําข้อมลูและการรายงานผลการดําเนนการตามทีÉ
คู่มือระบุไว้ และให้โรงเรียนดําเนินการกิจกรรมภายใต้
ระบบบริหารจดัการทีÉพฒันาขึ Êน 
การดําเนินการใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1. กิจกรรมระดับโรงเรียน คณะวิจัย ได้ดําเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรในโรงเรียนและนักเรียนได้เห็น
ความสําคัญของการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ในการ
เปิดภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 2558 ทั Êงภาค
เรียนทีÉ 1 และภาคเรียนทีÉ 2 ได้มีการจัดตลาดนัดหนังสือ 
การสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน
สาํหรับเด็กไทย
ระบบบริหารจัดการ
การกําหนดคณะกรรมการ
ดําเนินการ
การประเมินสภาพการ
เบื Êองต้น
การกําหนดนโยบายรักการ
อ่าน
การประเมินศกัยภาพด้าน
กิจกรรมรักการอ่านก่อน
การดําเนินการ
การกําหนดแผนการ
ดําเนินการ
การดําเนินการตามแผน
การตรวจติดตามและ
ประเมินผล
การทบทวนวิเคราะห์แก้ไข
กิจกรรม
ระดบัโรงเรียน
ระดบัห้องเรียน
ระดบัครอบครัว
ระดบันกัเรียน
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โดยได้นําหนังสือไปจัดแสดงให้นักเรียนได้เห็นหนังสือทีÉ
นกัเรียนจะสามารถนําไปใช้เพืÉอการอ่านในห้องเรียนและ
ทีÉบ้านมีหนงัสอืแบบใดบ้าง ซึÉงนกัเรียนสามารถเลอืกหนงัสือ
เข้าห้องเรียนได้ตามความต้องการ ในขณะเดียวกันได้มี
การจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสยัรักการอ่านโดยผ่านกิจกรรม
การเลา่นิทานให้น้องฟัง กิจกรรมสนัทนาการ กิจกรรมการ
สร้างหุ่นมือ กิจกรรมการประกวดตัวการ์ตูนสัญลักษณ์    
รักการอ่านประจําโรงเรียน เมืÉอสิ Êนปีการศึกษาจะมี
กิจกรรมการแสดงผลงานรักการอ่าน เพืÉอนําผลงานทีÉ
โรงเรียน คณะครู และนกัเรียนได้สร้างสรรค์ร่วมกันตลอด
ปีการศึกษา 2558 มาจัดแสดง พร้อมทั Êงมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานเพืÉอใช้ เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงในปีถดัไป 
2. กิจกรรมระดับห้องเรียน จากการจัดกิจกรรม
ระดับโรงเรียนในการสร้างจุดร่วมเพืÉอสร้างเสริมนิสัยรัก
การอ่านให้เกิดขึ Êนในโรงเรียน และได้นําหนังสือเข้า
ห้องเรียนแล้ว ในการดําเนินการกิจกรรมระดับห้องเรียน 
คณะวิจัยร่วมมือกับ โรง เ รียนวัดพลอยกระ จ่างศ รี          
จัดกิจกรรมเพืÉอเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในระดับ
ห้องเรียน เพืÉอให้ครูใช้หนังสือทีÉนักเรียนเลือกหนังสือเข้า
ห้องเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
และกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดนิสยัรักการอ่านในห้องเรียน 
โดยกิจกรรมทีÉ ดําเนินการ ได้แก่กิจกรรมใช้หนังสือ
ประกอบการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
จะใ ช้หนังสือทีÉนักเ รียน เลือกเ ข้าห้องเ ป็น กิจกรรม
ประกอบการสอนในรายวิชาต่าง หรือจัดกิจกรรมเสริม
ในช่วงบ่าย หรือใช้จดักิจกรรมในวาระสําคัญต่างๆ โดยมี
ผลงานออกมา เช่น ป้ายนิเทศในห้องเรียน สืÉอประกอบ 
การเล่านิทานประเภทต่างๆ เช่น หุ่นมือ หมวกรูปสัตว์ 
การปั Êนหุ่น ดินนํ Êามันประกอบการเล่านิทาน การฝึก
นักเรียนรุ่นพีÉเป็นอาสาสมัครในการเล่านิทานให้น้องฟัง
ในช่วงพกัเทีÉยง  
3. กิจกรรมระดับนักเรียน จากการจัดกิจกรรม
ระดบัโรงเรียนและระดับห้องเรียนแล้วนั Êน คณะวิจัยและ
โรงเรียนเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีโดยคณะครูและนักเรียน 
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นําหนังสือทีÉนักเรียนเลือกเข้า
ห้องเรียนของตัวเองกลบัไปอ่านทีÉบ้านได้ โดยกําหนดให้
สามารถยืมได้สัปดาห์ละหนึÉ ง เล่ม และนํากลับมา
เปลีÉยนเป็นเล่มใหม่ได้ในสัปดาห์ถัดไป ทั Êงนี Ê ได้มีการ
จัดหากระเป๋าสําหรับใส่หนังสือและสมุดบันทึกรักการ
อ่านให้กับนักเรียนทุกคนได้ใช้ในกิจกรรมนี Ê นักเรียนทุก
คนทีÉนําหนงัสอืกลบับ้านเพืÉอไปอ่านต้องมีการบันทึกการ
อ่านของตนเองในแต่ละสปัดาห์ โดยอาจเป็นการวาดรูป
จากเรืÉองราวทีÉอ่าน การสรุปเรืÉองราว การแต่งนิทานจาก
นิทานทีÉได้นํากลบัไปอ่าน เพืÉอสร้างสรรค์จินตนาการให้
เกิดขึ Êนกบัตวันกัเรียนเอง นิทานทีÉนกัเรียนแต่งขึ Êนจะได้รับ
การคดัเลอืกให้เป็นนิทานประจําโรงเรียนต่อไป 
3. กิจกรรมระดับครอบครัว การดําเนินการ
กิจกรรมระดับครอบครัว คณะวิจัยร่วมมือกับโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี จัดกิจกรรมเพืÉอเสริมสร้างนิสยัรักการ
อ่านในระดับครอบครัว เพืÉอให้ผู้ปกครองของนักเรียนใช้
หนงัสือทีÉโรงเรียนจัดหาไว้เพืÉอการอ่านและเป็นการเสริม
ความรู้ ปัญญา และกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการ
อ่านในตัวเอง ทั Êงนี Êการดําเนินการได้จัดกิจกรรมการร่วม
พบปะคณะวิจัยของ คณะศึกษาศาสตร์และคณะครูของ
โรงเรียน ผู้ปกครองทีÉเข้าร่วมประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่  ย่า 
ตา ยาย หรือบคุคลในเครือญาติ และบคุคลในชุมชน ร่วม
ทั ÊงนักเรียนในโรงเรียนจํานวนหนึÉง กิจกรรมทีÉจัดได้แก่ 
กิจกรรมเฝ้าดูสืÉอทีÉเหมาะสมกับลกูหลานของตนเอง การ
สาธิตการเล่านิทานและการอ่านนิทานให้ลูกหลานฟัง 
การเลือกหนังสือร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและลกูหลาน 
และการนําหนงัสอืกลบับ้าน โดยกิจกรรมระดับครอบครัว
ดําเนินการในช่วงปิดภาคเรียนทีÉ 1 และภาคเรียนทีÉ 2 ซึÉง
เป็นช่วงทีÉนกัเรียนได้ใช้เวลาร่วมกนักบัครอบครัวมากทีÉสดุ 
ในการนําหนงัสอืกลบับ้านของผู้ปกครอง นํากลบับ้านได้
ครอบครัวละ 3 เลม่ โดยมีกระเป๋ายืมอ่านให้กับผู้ปกครอง 
นอกจากนี Ê ผู้ปกครองทีÉเข้าร่วมโครงการได้ทําเครือข่าย
ร่วมกนั เพืÉอการแลกเปลีÉยนหนังสือระหว่างกันได้ เพืÉอให้
ลกูหลานของตนเองได้อ่านหนังสือทีÉหลากหลายมากขึ Êน 
และเมืÉอเปิดภาคเรียนผู้ปกครองได้นําหนังสือกลับมาทีÉ
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โรงเรียนเพืÉอใช้ในกิจกรรมระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน 
และระดบันกัเรียนตามปกติ 
 
   
   
ภาพประกอบทีÉ 3 ผลงานกิจกรรมระดบัโรงเรียน 
   
ภาพประกอบทีÉ 4  ผลงานกิจกรรมระดบัห้องเรียน 
   
ภาพประกอบ 5  ผลงานกิจกรรมระดบันกัเรียน 
   
ภาพประกอบ 6  กิจกรรมระดบัครอบครัว 
 
ตอนทีÉ 3 การหาประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจดัการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ผู้ประเมินได้แก่ นิสิต ผู้บริหารและคณะครู ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ผลการประเมินระบบบริหารจดัการและกิจกรรม
สง่เสริมนิสยัรักการอ่าน มีรายละเอียดดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ความพงึพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจดัการและกิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน 
ความพงึพอใจ จํานวนผู้ประเมิน ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน แปลความ 
ระบบบริหารจดัการ 10 4.00 0.58 มาก 
กิจกรรมระดบัโรงเรียน 20 4.50 0.66 มาก 
กิจกรรมระดบัห้องเรียน 15 4.42 0.58 มาก 
กิจกรรมระดบัครอบครัว 35 4.50 0.59 มาก 
กิจกรรมระดบันกัเรียน 104 4.63 0.49 มากทีÉสดุ 
จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 4.00 ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน 0.58 ) และกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 1) กิจกรรมระดับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 4.50 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.66) 2) กิจกรรมระดับห้องเรียนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 4.42 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.58)                
3) กิจกรรมระดบันกัเรียนอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.63 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.49) 4) กิจกรรมระดับครอบครัวอยู่
ในระดบัมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.50 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.59)  
 
พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน 
ผู้ประเมินได้แก่ ครูประจําชั Êนเรียนจํานวน 9 คน ประเมินนักเรียนในชั Êนเรียนของตนเอง รวมจํานวนนักเรียนทีÉ
ประเมิน 104 คน โดยการคาดหวงัด้านพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน อยู่ทีÉระดับไม่ตํÉากว่าร้อยละ 80 ผลการประเมินดัง
ตาราง 2 
ตาราง 2 พฤติกรรมรักการอ่านของนกัเรียนในระดบัชั Êนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี 
ข้อ รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ ร้อยละ 
1 นกัเรียนชอบอ่านหนงัสอืเมืÉอมีเวลาว่าง 96 8 92.31% 
2 
3 
นกัเรียนอ่านหนังสอืเมืÉอใกล้สอบเท่านั Êน 
นกัเรียนอ่านหนังสอืพิมพ์แม้จะอ่านเพียงบางหมวดเท่านั Êน 
68 
69 
36 
35 
65.38% 
66.35% 
4 นกัเรียนอ่านหนังสอืทีÉชอบซํ Êา ๆ หลายครั Êง 93 11 89.42% 
5 นกัเรียนขีดเส้นใต้ข้อความทีÉสาํคัญในหนงัสอืเรียนของตนเอง 70 34 67.31% 
6 นกัเรียนใช้หนงัสอืในห้องเรียนเพืÉอค้นคว้าทํางานทีÉครูมอบหมาย 93 11 89.42% 
7 นกัเรียนมีการแลกเปลีÉยนหนงัสอือ่านกบัเพืÉอนเสมอ 85 19 81.73% 
8 นกัเรียนจดบนัทกึข้อมูลทีÉน่าสนใจหลงัจากการอ่าน 77 27 74.04% 
9 นกัเรียนนําเรืÉองทีÉอ่านจากหนงัสอืมาคยุหรือเลา่ให้เพืÉอนฟัง 85 19 81.73% 
10 นกัเรียนเลอืกหนงัสอืทีÉชอบอ่านด้วยตนเอง 101 3 97.12% 
11 นกัเรียนคิดว่าการอ่านหนงัสอืทําให้เราเป็นคนทนัเหตกุารณ์ 87 17 83.65% 
12 นกัเรียนชอบแสดงความคิดเห็นเกีÉยวกบัเรืÉองทีÉอ่าน 87 17 83.65% 
13 นกัเรียนอ่านหนังสอืได้ช้า แต่มีความพยายามในการอ่าน 83 21 79.81% 
14 เมืÉอนกัเรียนอ่านหนังสอืจบ มกัจะเขียนความคิด หรือข้อคิดทีÉได้จาก
การอ่าน 
74 30 71.15% 
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ข้อ รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ ร้อยละ 
15 นกัเรียนชอบดขู้อมลูในอินเตอร์เน็ตมากกว่าอ่านหนังสอื 39 65 37.50% 
สรุปภาพรวมด้านพฤติกรรมรักการอ่านของนกัเรียน 1207 353 77.37% 
จํานวนนกัเรียนทีÉมีพฤติกรรมรักการอ่านสงู (ร้อยละ 80 ขึ Êนไป) 61 58.65% 
จํานวนนกัเรียนทีÉมีพฤติกรรมรักการอ่านปานกลาง (ร้อยละ 50 - 79) 34 32.69% 
จํานวนนกัเรียนทีÉมีพฤติกรรมรักการอ่านตํÉา (ตํÉากว่าร้อยละ 50 ลงมา) 9 8.65% 
 
จากตาราง 2 ภาพรวมของนกัเรียนระดบัชั Êนประถมศกึษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีจากจํานวน
ทีÉประเมิน 104 คน พบว่า มีพฤติกรรมรักการอ่านร้อยละ 77.37 โดยทีÉจํานวนนักเรียนทีÉมีร้อยละของพฤติกรรมรักการอ่าน  
ร้อยละ 80 ขึ Êนไปมีจํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65 
ผลสัมฤทธิÍทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาของนักเรียนในระดับชั Êนต่างๆ ในปี
การศกึษา 2558 ผลการทดสอบดงัตาราง 3 
ตาราง 3 รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาไทยของนกัเรียนโรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี 
ระดบัชั Êน การทดสอบ คะแนนทีÉได้ (ร้อยละ) ค่าเฉลีÉยระดบัประเทศ 
ป.3 คะแนนด้านภาษา NT 42.14 46.64 
ป.6 การทดสอบระดบัชาติขั Êนพื Êนฐาน O-NET 
วิชาภาษาไทย 
55.68 49.33 
ม.3 การทดสอบระดบัชาติขั Êนพื Êนฐาน O-NET 
วิชาภาษาไทย 
34.80 42.64 
  
จากผลการทดสอบ พบว่า นกัเรียนชั Êน ประถมศกึษาปีทีÉ 6  มีคะแนนการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยสงู
กว่าเกณฑ์ค่าเฉลีÉยระดับประเทศ ในขณะทีÉชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 3 และชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 มีค่าเฉลีÉยตํÉากว่าค่าเฉลีÉย
ระดบัประเทศ   
 
อภิปรายผล 
 การส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย โดย
การใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่านทีÉพัฒนาขึ Êน เป็นการกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดนิสัยรัก
การอ่าน ตามทีÉ สรรพร เอีÉยมมงคลสกุล, ปัณณ์วิชญ์         
จาตุกัญญาประทีป (2557) ทีÉได้กล่าวว่า การสร้างนิสยั
รักการอ่านประกอบด้วยการสํารวจบริบทการเรียนการ
สอน และการสร้างแรงจูงใจตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
ซึÉงได้แก่แรงจงูใจขั Êนพื Êนฐาน แรงจงูใจตามจดุประสงค์การ
เรียนรู้ ทั Êงนี Ê ผลการใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่า ความพึงพอใจในการใช้
ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
ระดบัโรงเรียนมีความพงึพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ถงึมากทีÉสดุ ภาพรวมของนักเรียนระดับชั Êนประถมศึกษา
และมธัยมศกึษาโรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรีมีพฤติกรรม
รักการอ่านร้อยละ 77.37 โดยทีÉจํานวนนักเรียนทีÉมีร้อยละ
ของพฤติกรรมรักการอ่านร้อยละ 80 ขึ Êนไปมีจํานวน         
61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65 และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดพลอย
กระจ่างศรี ระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 3 โดยใช้ผลการ
สอบ NT ได้คะแนนเฉลีÉยร้อยละ 42.14 ซึÉงตํÉากว่าค่าเฉลีÉย
ระดับประเทศทีÉคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 46.64 ระดับชั Êน
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ประถมศึกษาปีทีÉ  6  ใ ช้ผลการทดสอบ O-NET วิชา
ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลีÉยร้อยละ 55.68 สงูกว่าค่าเฉลีÉย
ระดบัประเทศทีÉคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 49.33 และระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ใช้การทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 
ได้คะแนนเฉลีÉย ร้อยละ 34.80 ซึÉ ง ตํÉ ากว่า ค่าเฉลีÉย
ระดบัประเทศทีÉคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 42.64 สอดคล้องกับ 
ธนศกัดิ Í  เมืองเจริญ อารีย์ ชืÉนวฒันา และ อรทยั วารีสอาด 
(2554) ทีÉได้ศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของนักเรียน โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลกัสําคัญ 3 ประการ ทีÉส่งผล
ต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คือ ปัจจัยเกีÉยวกับตัว
นักเรียน ปัจจัยเกีÉยวกับครอบครัว และปัจจัยเกีÉยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการอ่านในโรงเรียน ในขณะทีÉ วราภรณ์ 
จารุเมธีชน,อารีย์ ชืÉนวัฒนา และ พวา พันธุ์ เมฆา (2555) 
ทีÉได้ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่านของนกัเรียน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางโดยผู้ปกครองมีบทบาทในด้าน การเสริมแรง การ
จัดสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ และส่งผลต่อนิสัย
รักการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง อีกทั Êง     
อาทิตยา เ ผ่าพงษ์คล้าย อารีย์  ชืÉนวัฒนา และ พวา          
พันธุ์ เมฆา (2553) ทีÉได้ชี Êให้เห็นว่า นิสยัรักการอ่านของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสงักัด
มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางการอ่านทั ÊงทีÉโรงเรียนและทีÉบ้านใน
ระดับปานกลาง ซึÉงส่งผลต่อนิสยัรักการอ่านโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง นอกจากนี Ê ผู้ ปกครองและบุคคลใน
ชุมชน ของ นัก เ รียนโ รง เ รียน วัดพล อยก ระ จ่ างศ รี                 
มีความเห็นเพิÉมเติมซึÉงสอดคล้องการผลการวิจัยว่า 
กิจกรรมการอ่านในครอบครัวช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน 
การให้เด็กเลอืกหนังสือทีÉสนใจด้วยตนเอง (กิจกรรมชอป
ปิÊงหนั Êงสือ) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้กับเด็ก 
กิจ ก ร รม ก า ร อ่ า น ร่ วม กัน ใ นค ร อ บค รั ว ช่ วย ส ร้ า ง
ความสมัพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันในครอบครัวช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของลูก 
และกิจกรรม “เฝ้าดสูืÉอ” ทําให้ผู้ปกครองสามารถเลือกสืÉอ
ทีÉเหมาะสมให้กบัลกูตนเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการนําผลการวิจยัไปใช้ 
การส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสําหรับเด็กไทย โดย
การใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่านให้เกิดขึ Êนได้นั Êนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั Êงนักเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน โดยการจัด
สภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนทีÉช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การอ่าน เพืÉอการพัฒนาการอ่านทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั Êงต่อไป 
ศึกษาการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านสําหรับ
เด็กไทยโดยการใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรม
ส่ง เส ริมนิสัย รักการอ่ านอ ย่าง ต่อ เนืÉ อ ง เ ป็นระบ บ 
นอกจากนี Êควรมีการศกึษาการสร้างเครือข่ายเพืÉอส่งเสริม
นิสยัรักการอ่านสาํหรับเด็กไทย โดยดําเนินกิจกรรมร่วมกนั
ระหว่างโรงเรียนเพืÉอให้มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ในด้าน
กิจกรรมและพฒันาเป็นเครือข่ายรักการอ่านทีÉเข้มแข็งและ
ยัÉงยืนต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี Êดําเนินการภายใต้โครงการบริการ
วิชาการแก ่สงัคม ชื Éอโครงการรวมพลงัสร้างสรรค์
เด็กไทยส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ งบประมาณแผ่นดิน           
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